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价出售 ,缺少斤两 ,掺泥掺沙 ,使销区内广大人民
只能吃价高质劣之盐。专商还通过贿赂政府官















为宗旨 ,发表《改革全国盐政计划书》, ② 主张“废









和食盐时价 ,尽收全国之盐 ,分别盐质 ,加入盐税 ,






1931 年版 ,第 224 —227 页。
事实上 ,在引岸制的桎梏下 ,许多地区人民被迫购食质劣
价昂的恶盐的现象 ,迄民初仍然普遍存在。如江苏苏、松、太、常、







毒”。参见《苏盐松运之请议书》,载《民立报》1913 年 2 月 19 日 ;
《苏五属被困于浙盐之真相》,载《盐政杂志》1913 年第 6 期。
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与强调政府控制的就场专卖制不同 ,就场征
税制则是自由贸易思想的具体化。就场征税 ,即

































一致 ,不拟备述 ;第四点“税盐”主要内容为 :税全
数归中央 ,各产地、销地 ,亦得由议会议决征附加
税 ,但不得过十分之一至二 ,议案须报中央财政
部 ;销盐之地 ,每斤征二十文 ,产盐之府县 ,每斤征
十文 ;并按编查户口册所有人口 ,不论男女大小 ,
每人每年以十斤为度 ,为主管征税人给照之准 ;销
盐之地 ,旧有加价为练兵要政之用者 ,由中央按旧
日之数 ,分别拨给 ,不另征税 ;产地收税处 ,给予运
盐人所运盐数之凭证 ,至销盐地方 ,水陆通阜巡警































廉 ,价愈廉 ,则销数愈畅 ,而政府收入亦必愈巨 ,此







⑥ 丁恩 :《改革中国盐务报告书》,第 99 节 ,载《中国盐政实
录》第 4 册 ,1933 年。
莫理循 ( Morrison , George Emest ,1862 - 1920) 是澳大利
亚人 ,1895 —1912 年任英国《泰晤士报》记者 ,先驻印度支那等地 ,
1897 年 2 月以后驻北京。1912 年袁世凯聘其为政治顾问 ,1917
年辞职回国。
李宝珠 :《从张謇自由贸易思想的转变 ,看封建经济关系
对盐务改革的阻力》,载《南开大学经济所季刊》,1987 年第 3 期。
《大总统复淮南运商劝勿停运食盐电》,载《中华民国开国
五十年文献》,第 2 编第 2 册。
《张季子九录》,政闻录 ,卷 18 ,盐务类。
前揭晏才杰《租税论》,第 285 页。
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的”。①就职之初 ,丁恩于 1913 年 6 月 24 日上条
陈给财政部 ,表示不赞成中国改革者们的官专卖
办法 ,主张采用他在印度实行的西方资本主义的






































位名叫姚喻的广东盐务委员在 1915 年 10 月表达
了相似的怀疑 :在自由贸易体制下 ,很难确定责任





























⑥ 景本白 :《增补盐务革命史》,载《盐迷专刊》第 1 辑。
《盐务署按丁恩的意见撤销正阳关、河南等榷运局》,载
《资料选辑》第 1 卷 ,第 199 —100 页。
S. A. M. Adshead : The Modernization of the Chinese Ad2
ministration ,1900 - 1920 ;p . 1491
S. A. M. Adshead : The Modernization of the Chinese Ad2
ministration ,1900 - 1920 ; . pp 149 - 1501
《1914 年 4 月 30 日丁会办致五国银行团代表函》,录自
中国社会科学院历史研究所所藏档案 :盐务稽核所收发文件 ,翻译
科 ;载《中国近代盐务史资料选辑》(以下简称《资料选辑》)第 1 卷 ,
南开大学出版社 1985 年版 ,第 201 页。
S. A. M. Adshead : The Modernization of the Chinese Ad2
ministration ,1900 - 1920 ; Harvard University Press Cambrige , Mas2
sachusetts1970. pp . 110 - 1111
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根据善后借款合同 ,曾拨出 2000 万元专款 ,
作为整理盐务之用。附件规定以 700 万元办理官





























④ 丁恩 :《改革中国盐务报告书》,第 84、85 节。另参见《资
料选辑》第 1 卷 ,第 204 —205 页。
参见《资料选辑》第 1 卷 ,第 141 —142 页。
《1913 年 8 月 18 日丁恩关于盐务机构现状之报告》,载









缴。丁恩说 :“自借款合同成立以来 ,已逾一载 ,该
两局除运盐纳税外 ,并无官运余利归入盐款帐内 ,
即 1913 年奉天盐税 ,亦得费尽周折始经报解。论
资金则均仰挪借 ,言营业则极其腐败。各局长皆
无相当资格 ,而重要之分销机构又皆视为禁脔 ,以
之调剂亲友 ,因而官运营业向少余利 ,即或有之 ,
亦仅足偿还借款息金而已”。① 经查明以后 ,财政







成协议 ,由景学钤起草盐税条例 , ② 主要内容为采
取就场直接征税一次的政策 ;统一盐税税率 ;统一
衡量 ,并于 1913 年 12 月 24 日以大总统命令正式
公布。于是推广官运之说始息。1914 年初在实行
就场征税一次政策时 ,议定采纳丁恩的意见 ,将各
处榷运局逐渐裁撤。3 月 16 日首先裁撤了河南和
正阳关两个榷运局。4 月 20 日裁撤河东督销局 ,9
月 22 日裁撤热河官运局 ,11 月 7 日裁撤口北官运
局 ,12 月 31 日裁撤直隶永平 7 县官运局。③ 形势
正逐渐朝着有利于丁恩的方向转变。
是什么因素促使中国改革者和大部分盐务官




















1912 年以债票 150 余万元将全省 33 商帮全部收
归公有 ,改为官运官销 ,试行多年 ,因管理不善 ,不
仅收入微薄 ,而且盐价大涨 ,致使人民怨声载道 ,
屡次发生捣毁盐局的事件。如丁恩所言“从 1913
年 5 月 21 日至 1915 年 8 月 31 日 ,该省盐税税率
名为每担 0155 元。自 1915 年 9 月 1 日改征每担
1 元后 ,但课税迄未照运盐实数核收 ⋯⋯。查专卖
办法入款微薄之原因有三 : (1) 官专卖不如就场征
税办法为优 ; (2) 该省产盐供过于求 ,以致办理官
专卖特别困难 ; (3)官专卖办理不善。此种办法又
使盐价大涨 ,以致人民怨声载道 ,因而边远各局时
被攻劫”。⑤ 1915 年以后将售盐局逐渐缩减 ,1917
年 3 月丁恩亲到福建沿海一带调查后 ,坚决主张
将该省大部分专卖办法取消。政府详细研究后 ,
“乃决定采用自由贸易制度 ,一洗从前引商专商之
旧习”, ⑥ 自 1918 年起先开放闽侯、闽清、永泰、长
乐、平潭、福清、罗源、连江、古田、屏南、南平、龙
溪、沙县、永安、将乐、顺昌、邵武、建宁、泰宁、光
泽、崇安、建阳、浦城、建瓯、浦溪、政和等 26 县 ,改
行自由贸易。以后陆续开放福鼎、福安、寿宁、宁












⑧ 《1919 年 1 月 22 日总所致福建分所函》,《资料选辑》第 1
卷 ,第 274 页。
《1918 年 8 月 1 日福建盐运使署布告第 24 号》,载《资料
选辑》第 1 卷 ,第 272 —273 页。
《1918 年 3 月 9 日财政部呈大总统为拟改福建盐务专卖
制度试行商销文》,载《资料选辑》第 1 卷 ,第 270 —272 页。
《近四十年代中国盐政之变迁》,第 243 页。
S. A. M. Adshead : The Modernization of the Chinese Ad2
ministration ,1900 - 1920 ;p . 1741
《盐务署按丁恩的意见撤销正阳关、河南等榷运局》,载
《资料选辑》第 1 卷 ,第 199 —200 页 ;另参见丁恩《改革中国盐务报
告书》,第 94、110 页。
参见《增补盐务革命史》;《1913 年 12 月 24 日公布之盐
税条例》,载《资料选辑》第 1 卷 ,第 313 页。









中、西、北三柜开放 ,改行自由贸易。但 1912 年 11
月广东又在省河区 14 县实行包商制 ,经丁恩报告
后由财政部下令取消了 14 县的包商。广东盐运
使仍屡次请求全省盐税由商人包办 ,因此当丁恩
于 1914 年初在广东调查时 ,全省盛传就要恢复包
商制或实行官专卖制了。丁恩于 4 月 18 日向盐
务署询问此事是否属实 ,盐务署答复如果运使提
出此种要求必予批驳。1915 年 3 月丁恩发现广东
盐运使采取阳奉阴违的手段 ,在省河区仍变相实
行包商制时 ,即向盐务署提出强烈抗议 ,要求盐务
署将干涉自由贸易种种办法一律取消 ,并于 3 月
31 日拟具意见书 ,详论包商制之弊端。盐务署终











三处 :在滇越交界的开化 ,滇桂交界的广南 ,滇缅
交界的腾越。并且 ,所有由黑井区运赴昆明及由
白井区运赴下关的盐亦皆设局官运 ,对于云南盐
务 ,丁恩在亲赴各井调查后 ,于 1915 年 2 月 8 日










区域 ,由 55 县组成 ,清末实行招商包运。自 1913
年至 1916 年 ,该区收税事宜完全由盐务署所设之
榷运局办理。从 1915 年 11 月 1 日起到 1918 年
10 月 31 日止 ,该榷运局仍采用包商制 ,将全部运
销蒙、甘、藏盐的权力包于陇东、陇西、陕西三公司
承运 ,年销总定额为 28 万担 ,上缴税款总计 56 万
元。然三公司包纳税额皆有拖欠 ,于 1918 年取
消 ,改为自由运销。③













等 9 县。这 9 县开放的主要原因是该地区靠近铁
路 ,交通便利 ,能够畅销芦盐。鉴于此种情况 ,稽
核所决定以运道方便与否作为今后考量开放的标
准。后又陆续开放了太谷、太原、文水、交城、平






运盐 ,由松江绅商组织公司承运 ,又告失败 ,故两
浙盐运使呈准施行官运官销办法。丁恩获悉后于
1914 年 4 月 6 日警告盐务署长 ,说松江盐斤如采
用官运专卖办法 ,与余姚、岱山两场盐斤竞争 ,必
归失败。后经丁恩努力 ,至 1915 年初才得到盐务




④ 《1914 年 10 月 15 日丁会办致张总办函》,载《资料选辑》
第 1 卷 ,第 225 —227 页 ;《1917 年 12 月 7 日公布之晋北榷运局开
放平定等九县商运芦盐办法》,载《盐政杂志》1918 年第 23 期 ;另
参见《中国盐政史》第 34 页 ;丁长清主编 :《民国盐务史稿》人民出
版社 1990 年版 ,第 80 —81 页 ;《中华盐业史》第 454 页。
参见《中国盐政史》,第 45 页。
《丁恩对整顿各地盐务之意见》,载《资料选辑》第 1 卷 ,第
207 页 ;另参见《中国盐政史》,第 39 —40 页 ;《近四十年代中国盐
政之变迁》,第 244 页。
曾仰丰 :《中国盐政史》,商务印书馆 1936 年版 ,第 40 —
41 页 ;另参见《近四十年代中国盐政之变迁》,第 244 页。
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行政区的 33 个官办榷运局都取消了。此外 ,在热
河、塔尔干、山西北部与蒙古交接处、两浙地区的
苏五属、福建闽江及云南边界地区的垄断也取消





本。三者无一 ,何能实行 !”② 又说在军阀割据之




张 ,赞同就场征税自由贸易。③ 平心而论 ,景学钤
总结的实行官专卖的三个条件是颇有道理的 ,但
他认为在 1913 年盐务改革启动时 ,实行就场专卖
制还是有可能的 ,只是因为丁恩的反对 ,耽误了有
利的时机。他说当时袁世凯政府具有统一盐政之









运 ,实同包商 ;销区的榷运局虽然自办 ,但‘上下分





















无穷 ,以有限之资本收无穷之产盐 ,微论盐积过多 ,商不承运 ,新出
之盐仍须照收 ,款项周转将有不断之虞。即能随收随运 ,需费已属
甚巨 ,衡以今日之财力 ,未易急切举办 ,而况盐区既广 ,设官必多 ,
恃陋规以为生 ,勾商人以放私 ,其弊当更甚于今日”。(《民国财政







《盐政杂志社最近宣言》,载《盐政杂志》1923 年第 37 期。
盐迷 (景学钤) :《四十年来盐务革命之总检讨》,载《盐迷
专刊》第 1 辑。
参见《近四十年代中国盐政之变迁》第 243 页 ;另参见
《1915 年 3 月丁会办对于云南盐务之意见》,录自盐务总局所藏盐
务署档案 :场产厅 ,破除销岸区域卷 ,滇字第 43 号。
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